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Anotace práce Bakalářská práce byla zpracována ve formě projektu pro provedení stavby 
na základě ateliérové práce ze třetího ročníku zabývající se termickým 
zpracováním kalů. Práce popisuje komplex čtyř samostatně stojících budov 
(administrativa, logistika, skleník, hala na termické zpracování kalů) 
označený jako Bio energocentrum. Budovy jsou architektonicky a 
konstrukčně řešeny jednoduchou formou s ohledem na různé potřeby 




The aim of this bachelor thesis was to create a building construction project 
that was based on the atelier assignment from the third year of academic 
study occupy thermal treatment of sludge. The thesis describes a complex of 
four detached buildings (administration, logistics, orangery, hall for thermal 
treatment of sludge) denoted as Bio energy center. The buildings are 
designed in simple shape from the architectural and constructional point of 
view with a respect to different materials for specific function. 
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